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CALENDAR
7-11 Sep)tem/nber 1997
International Congress on Chronobiology
Paris, France
Furtther- infiOrn7itiotiO1fi0))1.
Pr Yvan Touitou. Conferenice President. Internaitonal Congress on
Chronobiology. Service de Biochimiiie MWdicale, Facult6 de
Medecine Pitie-Salpvtrcre, 91 boulexard de I' H6pital. 75634
Paris Cedex 13. France. Tel: (+33-01) 40 77 96 63 Fax: (+33-01
40 77 96 65 E-mail: toUitouL1accr.Ljussleu.fl
14-18 Septemlber 1997
The European Cancer Conference
Hamburg, Germany
Flk-thel- inifi(niatio,tif/Vil-.
LLc Hendrickx. Conference and Finance Manager. ECCO 9
Secretariat. FBCS - Conferenece Unit. Avenue E Mounier 83.
B-120() Brussels. Tel: +32 (2) 775 0202 Fax: +32 (2) 775 0200
27-28 November- 1997
Royal College of Physicians of Edinburgh - Consensus
Conference on Platelet Transfusion
Edinburgh, UK
Fartl/ie infiOn'maitiOnlti'O,,I:
Education. Audit and Research Department. Royal College of
Physicians of Edinburgh. 9 Queen Street, Edinburgh EH2 1JQ,
UK. Tel: +44 13 1 225 7324 Ext. 235. Fax: +44 131 220 4393.
Ema.zil: M.farcluhar @ icpe.ac.uk
20-24 Jlimte 1998
Second Cuneo Lung Cancer Conference
Terme di Valdieri, Italy
Fut-tlhw, inltr'mnation fi'O11:
Cunieo LuLn Cancer Studv Group (CuLCaSG). Via Romita.
15 12011 Borgo S Dalmazzo. Cuneo, Italy. Tel: 39171 260065
24-26 Septemlber 1997
European Radiation Research '97, the Annual Meeting
of the Association for Radiation Research and the 28th
Annual Meeting of the European Society for Radiation
Biology
Oxford, UK
fulrl-ther inljorlm0al tion.I)i foI:
Dr Mohi Rezvani. Research Institute (University of Oxford).
Churchill Hospital. Headington. Oxford OX3 7LJ, UK.
Tel: +44 (0)1865 225851 Fax: +44 (0)1865 225847
Emiail: mohi.rezvami.ox.ac.uk